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Telah  dilakukan  penelitian  yang  berjudul  â€œPengaruh  Volume  Air  Cucian 
Beras  sebagai  Pupuk  Organik  terhadap  Pertumbuhan  dan  Pembungaan  Tanaman 
Mawar  (Rosa hybrida L.)â€• pada  tanggal 29 Desember  sampai dengan 10 Februari 
2014 di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Penelitian ini 
bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemberian  volume  air  cucian  beras  yang 
berbeda  terhadap  pertumbuhan  dan  pembungaan  tanaman  mawar.  Metode  yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  eksperimen.  Penelitian  ini 
menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap  (RAL) non Faktorial yang  terdiri 
dari  5  perlakuan  dan  4  ulangan  yaitu, P0 = Kontrol  (tanpa  pemberian  air  cucian 
beras), P1 = pemberian 100 ml, P2 = pemberian 200 ml, P3 = pemberian 300 ml dan 
P4 = pemberian 400 ml. Parameter pengamatan berupa tinggi tanaman, jumlah tunas, 
jumlah bunga yang belum mekar atau jumlah kuncup, jumlah bunga dan berat kering 
tanaman  mawar.  Data  hasil  pengamatan  dianalisis  menggunakan  analisis  varian 
(ANAVA) dan uji lanjut pada taraf signifikansi 5%. Hasil penellitian menunjukkan 
bahwa pemberian  air cucian beras dengan berbagai volume berpengaruh  terhadap 
pertumbuhan vegetatif yang meliputi tinggi tanaman, jumlah tunas dan berat kering 
tanaman mawar (Rosa hybrida L.) pada taraf signifikansi 5%. Pertumbuhan vegetatif 
tanaman dan berat kering terbaik dijumpai pada perlakuan P4 (400 ml).
